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B İ R S E L  ( S a l â h . )
Şair ve Tenkitçi . 191$ da Bandırma'da doğdu . Babası İzmir tüccarlarından Hafız Talat beydir . İlle ve orta tahsilini 
Sen _Jozef Fransız Kolejinde yaptı . 1934 de bu sekiz yıllık 
Koleji bitirince bakalorya imtihanı vererek İzmir Erkek Lisesine 
girdi . Liseyi 1937 de bitirdi . Bir iki yıl İstanbul Hukuk 
Fakültesinde okuduktan sonra tahsili terketti . Sonra yeniden 
İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe koluna kaydını yaptırarak buradan 1948 de mezun oldu .
Dokuz yaşmdanberi kendini delice edebiyata veren 
Salâh Birsel üniversite tahsilini yaparken bir yandan da hayatını 
kazanmağa çalışıyordu . 1937 denberi devam eden memurluk hayatında 
üç yıl Iş Bankasında 7 yıl Ortaokul Fransızca Öğretmenliğinde 
bulunmuştur^. Halen Sümerbank'ta memur olarak çalışmaktadır .
Salâh Birsel'in ilk şiiri 1937 yılında Oündüz dergisinde yayınlanmıştır . 0 vakittenberi çeşitli dergi ve gazetelerde 
şiir ve tenkitlerine rastlaşmaktadır . 19<+6 da iki arkadaşıyla 
birlikte yenilikler adında bir edebiyat dergisi de çıkaran 
ki şair ilk şiirlerini 1947 de DOEYa İDLERİ adı altında toplamıştır 
193e de de ilk Poetika kitabı olan ŞI1RIH İLKELERİ adlı eserini 
yayınlamıştır . ..„Ji/.-uL. adıyla toplayacağı son şiirleride bu sene çıkacaktır .
Salah Birsel bu eserlerden başka 1943 de Panait ıstrati’denBaragan'ın Deve dikenle ri *ni ( a .B.C. KİTABEVİ ) , 1£49
da Oktay Akbal'la birlikte Jean Anouilh'dan Vahşi Kız'ı ( milli 
Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuarı Yayınları ) ] 1950 de Behçet Becatigil'le birlikte Selma Lagerlof'ten ...orbackn1vı 
(millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri ) dilimize çevirmiş­
tir . Yazarın gene Selma Lagerlof'ten çevirip te yayınlamadığı (Benim çocukluk Günlüğüm ) adlı bir çevirisi daha vardır .
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